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 Transformator distribusi merupakan peralatan utama untuk mendistribusikan daya 
listrik dari tegangan tinggi ke tegangan menengah, dalam pengoperasian tidak selalu berjalan 
normal, melainkan kadang-kadang terjadi gangguan yang dapat mengakibatkan keandalanya 
berkurang dan apabila tidak segera diatasi dapat mengakibatkan kerusakan pada perlatan 
tersebut dari gangguan, salah satu alat proteksi yang digunakan adalah rele arus lebih yang 
digunakan untuk pengamanan transformator harus disetel secara tepat, penyetelan rele arus 
lebih meliputi penyetelan arus dan waktu, penyetelan arus harus disesuaikan dengan kapasitas 
maksimun transformator  yang akan diamankan  tata cara penyetelan disesuaikan dengan tipe 
rele yang digunakan. Penyelidikan yang dilakukan melalui perancangan dan perhitungan dari 
di gardu induk 14 PT pertamina RU III Plaju, hasil penyetelan rele arus lebih di Trafo 14 
A/B-1 dan Trafo 14 A/B-2 pada High – Set  Primer yakni 2,93 KA dan penyetelan arus lebih 
di Trafo 14 A/B-1 dan Trafo 14 A/B-2 pada Low – Set Sekunder 1,39 KA 
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              Distribution transformer is the main equipment for distributing electrical power from 
high voltage to medium voltage, the operation is not always normal, but sometimes there is 
interference which can result in reduced keandalanya and if not addressed can lead to damage 
to the equipment of the disturbance, one protective devices used are overcurrent relays that 
are used for securing the transformer must be set appropriately, an overcurrent relay settings 
include adjusting the flow and time, the current settings should be adjusted to the maximum 
capacity of the transformer to be secured ordinances customized settings to the type of relay 
used. Investigations conducted through the design and calculation of at substation 14 PT 
Pertamina RU III Plaju, the adjustment results in an overcurrent relay transformer 14 A / B-1 
and transformer 14 A / B-2 on High - Set Primary namely 2.93 KA and overcurrent 
adjustment in transformers 14 A / B-1 and transformer 14 A / B-2 on Low - Set Secondary 
1.39 KA 
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